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Mr Mile [ikman:
"TERORIZAM, AKTUELNI I 
MOGU]I OBLICI"
Svojevremeno je ~uveni slikar Pablo Pikaso shvatio bombardovawe Gernike
kao fa{isti~ku probu kraja sveta! U‘asi prikazani na slici "Gernika"
(uqe na platnu iz 1937. godine) predstavqaju izraz umetnikovog emotivnog
do‘ivqaja prizora i odjeka, u kojima se vide strah i patwa, a ~uju krici
svega {to je ‘ivo i ne‘ivo! Autoriteti koji dobro razumeju umetnikov do-
‘ivqaj, navode da se ~uju krici dece, ‘ena, ptica, cve}a, drve}a, kamena,
cigli, name{taja, kreveta, stolica, zavesa, {erpi, ma~aka, papira, pome-
{anih mirisa, dima...
Da li je svet od Gernike do danas postao boqe mesto za ‘ivot? Da li su
otkloweni uzroci ovakvih prizora? Da li je umetnikova borba i ‘rtva
mnogih znanih i neznanih heroja i stvaralaca od Gernike stvorila davnu
uspomenu? Na‘alost, imaju}i u vidu terorizam, a posebno wegove aktuelne
i mogu}e oblike mo‘emo zakqu~iti da Gernika nije uspomena, ve} pred-
stavqa samo jednu u nizu opomena! O tome svedo~i i Mile [ikman, autor
monografije "Terorizam, aktuelni i mogu}i oblici", koga je u svojstvu
izdava~a podr‘alo Ministarstvo unutra{wih poslova Republike Srpske
sa sedi{tem u Bawa Luci. 
Prizori u‘asa u o~ima qudi i wihovi krici nastali bezobzirnim, nese-
lektivnim nasiqem predstavqaju upravo navedenu paralelu fa{izma i
terorizma. Gernika se u me|uvremenu multiciplirala, tako da se u savre-
menim uslovima prepoznaje po de{avawima u srpskim enklavama na Kosovu
i Metohiji, ali i pod nazivima Jerusalim, Bagdad, Basra, Kabul, Bali,
Wujork, Madrid..., u zavisnosti od mesta terorizmom izazvanih strahota.
Wihova aktuelnost i posledice, ‘ilavost teroristi~kih }elija tokom sla-
mawa i obnovqivost wihovih funkcija, ~ine suprotstavqawe terorizmu
ve}im izazovom od fa{izma. Zbog toga, geneti~nost (nastanak i razvoj)
terorizma predstavqa okvir identifikacije wegovih aktuelnih i
mogu}ih oblika! Kao takav, terorizam je postao te‘e saznajan, ali je u
toliko postao i ve}i izazov za sposobne istra‘iva~e!
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Vo|en navedenom paradigmom, Mile [ikman se hvata u ko{tac sa izazovom
teorijskog modelovawa terorizma, izlaze}i iz wega sa zavr{nim saop-
{tewem u vidu navedene monografije. Pri tome, nije nas razo~arao, pre
svega vode}i ra~una o svom renomeu, koji odgovara jednom od najboqih
diplomaca policijskih {kola u Republici Srpskoj i Srbiji. Osim toga,
kolega [ikman, razmatranoj problematici prilazi i sa prakti~nog aspekta,
anga‘uju}i se na odgovornim du‘nostima u Ministrastvu unutra{wih pos-
lova Republike Srpske, jednog od dr‘avnih organa koji u Balkanskim
okvirima pru‘a gotovo najve}i doprinos spre~avawu i suzbijawu terorizma!
Ina~e, [ikmanov opus u domenu bezbednosti i policijskih poslova je veoma
{irok, a razmatranom monografijom dokazuje da je to tako i kada je re~ o
terorizmu. Pri tome, navedena {irina [ikmanovog opusa ispoqava se
vi{edimenzionalno. Naime, za razliku od ostalih autora, koji terorizmu
pristupaju parcijalno, kolega [ikman je sveobuhvatan (retki su naslovi u
oblasti terorizma koji su na ovom nivou op{tosti), pri ~emu ne zanemaruje
doslednost, potpunost i iscrpnost sopstvenih navoda!
Iznete navode mo‘emo dokumentovati brojnim ~iwenicama. U wih izme|u
ostalih spadaju pitawa obra|ena pojedinim glavama monografije. Naime,
prva glava je posve}ena globalnim dru{tvenim promenama sa aspekta uti-
caja na aktuelni i mogu}i terorizam, u okviru koga autor razmatra pitawa
poput globalizacije i otpora koji se u odnosu na wu javqaju, novog svet-
skog poretka itd. Druga glava je posve}ena osnovnim obele‘jima tero-
rizma sa istorijsko-strukturnog aspekta, dok je tre}a glava posve}ena
samoubila~kom terorizmu kao bezbednosnoj pretwi savremenom svetu.
^etvrta glava posve}ena je teroristi~koj pretwi oru‘jem za masovno
uni{tavawe, dok je peta glava posve}ena prikazu rezultata empirijskih
istra‘ivawa (realizovanih povodom izrade magistarske teze, koja je
uspe{no odbrawena na Fakultetu civilne odbrane Univerziteta u Beogra-
du). Glavnom delu rada, ~ija su struktura i sadr‘aj prikazani na najvi{em
nivou op{tosti, prethode izvodi iz recenzija (prof. dr Milana Mijal-
kovskog i dr Du{ka Vejnovi}a), predgovor i uvodna razmatrawa, a slede
zakqu~na razmatrawa, prilozi i literatura. Navedeni sadr‘aj obuhva}en
je na 310 strana, veoma kvalitetnog teksta. 
Pojedina pitawa autor ne razmatra jednostrano, ve} vi{estrano. To je naj-
lak{e objasniti time, {to definisane sadr‘aje klasifikuje, ~ime znawa
o wima ne ostaju spoqna - manifestna ve} postaju sistemati~na. Nakon
toga, identifikovane aspekte pojedinih fenomena terorizma obja{wava,
logikom transformacije ulaznih u izlazne informacije. Najzad, autor se
ne zadr‘ava na aktuelnim, ve} i na mogu}im oblicima terorizma.
Sintezom sada{wosti i budu}nosti, odnosno aktuelnog i potencijalnog
manifestovawa terorizma, Mile [ikman daje ocenu dostignutog stepena
razvoja na~ina teroristi~kog odgovora na dilemu koja se nalazi i u najranije
poznatim spisima qudske civilizacije Talmodu i Starom zavetu: "Ko }e
‘iveti, a ko ne". Analizom dostupnih informacija autor obja{wava ak-
tuelno stawe terorizma uslovima wegovog nastanka i razvoja, identi-
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fikuju}i ga kao posledicu identifikovanih protivre~enosti razvoja rele-
vantnih faktora. Na taj na~in, [ikman dijagnostifikuje terorizam kao
bolest savremenog dru{tva. U tom kontekstu centralno mesto zauzima tzv.
"samoubila~ki terorizam". 
S druge strane, identifikacijom budu}ih oblika terorizma, [ikman prog-
nozira aktuelne, gotovo izvesne pravce wegovog razvoja. Ukazuju}i pri tome
na mogu}nost izvo|ewa teroristi~kih akata oru‘jem za masovno uni{-
tavawe, {to je dugoro~na tendencija sledbenika pobede Sataninog mahawa
sabqom nad ‘ivotnim nadahnu}em, [ikman ukazuje na potencijalnu terori-
sti~ku probu kraja sveta iz 2006, kao simetri~nu pojavu, sedamdeset godina
staroj, Gernikom ovekove~enoj, fa{isti~koj probi!   
Najzad, [ikman u monografiji ne propu{ta priliku da uka‘e i na daqe
pravce dogradwe predlo‘enog teorijskog modela aktuelnog i potencijalnog
terorizma. Time zapravo ~ini ostvarivijom Sun Cuovu maksimu: "Upoznaj
protivnika da bi ga lak{e savladao". Naime, bez ovladavawa znawima o
tamnoj strani terorizma ne mo‘emo na vaqan na~in realizovati ni
anga‘man na wegovoj, uslovno re~eno "svetloj strani", onoj koja je orjentisana
na re{ewa problema koji su posledica terorizma.
U aktuelnoj fazi teorije i prakse ispoqavawa terorizma, ova kwiga daje
dragocenu polaznu osnovu za upoznavawe sa razmatranim problemom u ciqu
wegovog ubla‘avawa, odnosno prevazila‘ewa, "kako ma~em, tako i perom"!
Me|utim, evolucija terorizma }e zahtevati nastavak [ikmanovih napora
u navedenoj oblasti. Pri tome, posebno zna~ajna dimenzija ove kwige je
podsticaj, koji wen autor upu}uje svim, a s obzirom da ima tek 27 godina,
posebno mawe ili vi{e starijim kolegama, da istraju u naporima koji vode
re{ewu problema terorizma! U‘ivajte u ~itawu!
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